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Masalah HIV dan AIDS merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan 
perhatian yang sangat serius. Ini terlihat dari jumlah kasus HIV dan AIDS yang 
dilaporkan setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pemetaan  penyebaran populasi kunci transmisi seksual HIV dan 
AIDS di Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah Observasional. Sampel dalam 
penelitian ini adalah populasi kunci transmisi seksual yang ada di Surakarta sejumlah 
80 orang dimana 10 pada responden waria, 35 pada responden gay dan 35 pada 
responden WPS. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan 
teknik snowball sampling. Di Kota Surakarta terdiri lima kecamatan, yaitu 
Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres. Penyebaran 
populasi kunci transmisi seksual di Surakarta tersebar di lima kecamatan tersebut, 
dimana Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan yang terdapat banyak populasi 
kunci yang berperilaku seks menyimpang, sehingga rentan terhadap  penularan 
penyakit HIV dan AIDS. Perilaku yang paling banyak di lakukan populasi kunci 
adalah berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seks dengan berbagai variasi 
(vaginal, anal, dan oral). 
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HIV and AIDS is a public health problem that requires serious attention. The 
evidence sould be seen from the number of HIV and AIDS cases reported each year 
which increased significantly. This study aims to determine the spread of key 
population of HIV and AIDS disease in Surakarta. This study was observational 
study. The sample in this research the key population of sexual transmission diseare 
in Surakarta, as many are 80 people of which consisted of 10 were transgender 
respondents, 35 gay respondents and 35 WPS respondent. The sample were taken 
used  a snowball sampling technique. The city of Surakarta comprises five sub 
districts, namely Banjarsari, Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, and Jebres. The 
spread of sexual transmission of key populations in Surakarta spread in five districts, 
where subdistrict was  Banjarsari, the most populated district of the key populations 
of sexual transmition of HIV and AIDS which made the population were vulnerable to 
HIV infection and AIDS.  
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AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 
ARV  : Anti Retro Viral 
DEPKES  : Departemen Kesehatan 
DINKES  : Dinas Kesehatan 
DKK  : Dinas Kesehatan Kota 
GIS  :Geography Information System 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
HIWASO  : Himpunan Waria Solo 
HRM  : Harm Reduction Men 
HTLV  : Human Tlymhotropic Virus 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
KPAD  : Komisi Penanggulangan AIDS Daerah 
KPAN  : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
LAV  : Lumpadenopathy Associated Virus 
LSL  : Lelaki Suka Lelaki 
LSM  : Lembaga Sosial Masyarakat 
ODHA  : Orang Dengan HIV dan AIDS 
PS  : Pekerja Seks 
PSK  : Pekerja Seks Komersial 
PTS  : Pria Tuna Susila 
SD  : Sekolah Dasar 
SIG  : Sistem Informasi Geografi 
SMA  : Sekolah Menengah Atas 
SMP  : Sekolah Menengah Pertama  
STBP  : Surveilans Terpadu Biologis Perilaku 
SUSENAS : Survey Statistik Ekonomi Nasional 
WHO  : World Health Organization 
WPS  : Wanita Pekerja Seks 
